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DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DEL 
COMERCIO DE VALENCIA CON BARCELONA 
DURANTE LA REBELIÓN DE ÉSTA 
CONTRA JUAN 11 
por LEOPOLDO PlLES ROS 
Iii\~est.igando en el Ardhivo General del Reiiio de Valencia con el fin d e  
obtener notas para iin estudio uob~e el aBayle General de  Valenciav, surgió 
en el tomo XI de  ~ L l e t r e s  y Privilegisa sobre que trabajábamos, una serie 
de  documentos referentes a la sublevación de Catduña contra Juan 11, du- 
rante el siglo m, dándonos además a conocer una faceta en extremo curiosa 
sobre dicho particular. 
Los documentos hallados referentes al mismo tema, surnsn un total de  
doce, y por si ,sobre el  iiiisino existían más, procedimos al examen de otros 
tomos de dichos, documentos; pero nuestro esr'c.erzo fu& negativo, por lo 
que con verosimilitud puede deducirse que en  10s mencionados tomos no hay 
otros, aliiiqut ello no impide la posibilidad de  que en  otros fondos documen-. 
tales existan más datos sobre el particular. 
Los documentos encontrados son o se 'refieren todos ellos n gniajes o 
silvocondiictos que por parte de diversas autoridades se conceden a ciudada- 
nos catalanes que por fidelidad al Rey abandonaron la ciudad cuando ésta 
ee sublevó contra el monmca, y en los que se orüena a toda autoridad, unas 
veces que les respeten, traten bien y consideren como en  posesión de  todas 
las libertades, inmunidades y beneficios que !os catalanes poseían antes de  
la rebelión ; y otras, a más de  estos beneficios, se les faculta a la vez para 
que puedan comerciar con 10s rebeldes, partientlo desde cualquier punto d e  
l i s  tierras obedientes. 
Al final de  este articulo reproducinios sintetieados todos los documentos, 
haciéndolo íntegramente sólo de aquellos que creemos más importantes. No 
obstante estas consideraciones generales; del estudio de  los mismos se des- 
prenden una serie de  consideraciones que exponemos a continuación. 
1. Tipos de rEocumntos 
Dos w n  los grupos que con los documentos hallados podemos formar 
atendiendo a su contenido intrínseco, pero ambos en intima relación con el 
desenvolvimiento de  la rebelión catalana. Iniciada 6sta en 1462, muclios no- 
bles y ciudadanos, por afecto a l a s  personas reales o por temor a las conse- 
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cuencias que toda rebelión trae consigo, abandonaron la Capital poniéndose 
a las Irdenes del rey, mientras otros que no realizaron este acto, sufrieron 
posteiiormente ~r is ión,  ~adeciendo unos y otros innumerables perjuicios en  
sus bienes. Por otra parte, algunos de  los que ~udiéramos denominar indife- 
rentes, ante el desenvolviiniento de los acontecimientos, fueron abandonando 
poco a poco la Ciudad para engrosar las filas realistas, y, como es natural, 
también debieron sufrir daño en sus bienes. Especialmente loa cronistas cata- 
lanes mencionan, sobre otras, dos ocasiones con motivo de  las cuales huyeron 
de la Ciudad numerosos ciudadanos: la primera cuando en B!rcelona se 
acordó declarar a las personas reales enemigas de  la república, y la segunda 
cuando, ofrecido el Principado al Duque de Lorena, luego de  rendir éste 
Geruna, marchó a Barcelona con Binimo de  castigar a aquellos que manifes- 
taban poca adhesión a 1s rebelión y le prestaban poca .ayuda. 
Por parte del rey siempre debían ser bien recibidos estos súbditos, p 
como buenos vasallos que manifestaban haber sido, es natural que procurara 
resarcirles de los daños que, indirectamente por .su causa, habían sufrido ; s 
más de que esta cgnducta real podía ser incentivo para decidir a otros a 
seguir el  camino de la fidelidad. Y aquí surge el doble caxáicter que al co- 
niienzo de este punto mencionábamos : como recompensa, unas veces ordena 
a toda Autoridad que se les siga considerando en el disfrute de los privile- 
gios y beneficios que anteriormente a la rebelión gozaban los catalanes 
(documentos núms. 2 y 11) ; niietras que otras, a más del anterior beneficio, 
les autoriza a comerciar con los mismos rebeldes llevhndoles diversos produc- 
tos basta una cantidad determinada y trayendo toda clase de mercancías, 
con el evidente propósito de  que se beneficien con las pingües ganancias que 
este comercio debia proporcionarles. 
Esta última medida -la de  facultar el comercio con los rebeldes - es 
evidentemente impolítica, y buena prueba de  ello es que si cualquier nave 
que no poseía autorización real intentaba llevar algún producto a Barcelona, 
era  detenida, como ocurre en el caso de una apresada en Alicante porqiie, 
cargada de atún, pen'saba dirigirse a Barcelona (dw. 5). 
Por esto es detalle significativo y m u y  digno de  tener en cuenta relacio- 
núndolo con la sublevación en general, la fecha en que los diversos permisos 
d e  comerciar con tierras rebeldes, se concedieron. 
La  rebelión se inició en 1462, y aunque sabemos que de inmediato huye- 
ron al lado del rey varios nobles, la concesión d e  permisos no aparece hasta 
1467, es  decir, hasta un momento en que, lógicamente, creemos que Juan 11 
debía considerar que dominar la rehelión era ya sólo cuestión de paciencia 
o habilidad política, m h  que de luclias. No hay que olvidar que en dicha 
fecha los catalanes carecían d e  persona que aceptara la corona del Principado 
y representara un poder efectivo y firme f r en te  al rey. En principio los 
rebeldes ofrecieron la corona al rey francb,  pero Juan 11 con habilidad polí- 
tica, y sin que olvidemos concesiones territoriales que hizo y cuya cesión 
utilizaron como un argumento mtís para separarse de la autoridad real los 
rebeldes, logró que el francés rechazara esta oferta. Cuando fracasados en su 
propósito, los rebeldes hicieran llegar su .ofrecimiento a Enrique I V  de Cas- 
iilla, fu6 entonces el mismo rey francés (y las Inclias civiles que en Castilla 
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promovió el aragonés) quien logró apavtnr al castellzno del conflicto. Y 
ouaiido en 146.5 muere el Condestable de Portugal D. Pedro, que última- 
mente había ace1itndo el ofreci&iiento catalán, j~quC. de extraño nos tia de  
resultar qiie Juan TI, libre de  todo temor, se atreva a premiar a algunos 
fieles vasallos facultándoles a comerciar con los niismos rebeldes, cuyo some- 
timiento debía considerar ya cosa fácil y próxima? 
Creemos que ratifica nuestra suposición el hecho dc  que, cuaiido en 1468, 
después de  tanto tienipo sin jefe efectivo, los catalanes logran que el Dnque 
de  Lorena acepte la dirección de la rebelión, y éste al mando de sus tropas 
pmetra por el Ampurdán, lo conqni'sta en su mayor parte y nitia de modo 
definitivo Gerona, ante el nuevo aspecto desfavorable d e  los acontecimientos 
que para la Corona significa este auance, una de las primeras medidis que 
adopta Juan 11, s... per $0 que aco es cosa que redunda greument en enident 
prejuhi de la excellenfia nostra ... », es  anular todos los permisos concedidos 
sin excepciones de  índole alguna; el documento. de anulaciGn que al final 
reproducimos íntegramente (n.' 7), lleva fecha de  15 de octubre de  1468. 
Y por ello también, cuando pocos meses después, gracias a las medidas 
bomades, el acontecer político-militar a s  otra vez, y ésta ya definitivamente, 
favorable a las armas reales, Juan 11 convencido de que el sometimiento defi- 
nitivo de  los rebeldes está próxinio, y que el  comercio con ellos por parte de  
algunas vasallos suyos no puede modificsr el  fin de  la rebelión, vuelve nue- 
vamente a conceder guiajes y permisos para comerciar con los habitantes en 
tierras rebeldes (docs. 8 p siguientes) haciendo caso omiso de  la orden d e  
.anulación que 61 inisnio habia dictado. 
:R. C~rnc~eristicas de /os doczinaentos. 
No obstante el perjuicio que, en general, para Los intereses reales signi- 
nicaba el  autorizar que se llevaran mercancias a los rebeldes, el rey procu- 
raba aminorar en lo posible este daño, especificando casi tsieppre los pro- 
productos y cantidad de  los mismos que podía Ilevar,se, ya que evidentemente 
el  perjuicio que podía irrogarse estaha en razón directa con la índole y canti- 
dad de las mercsncias comerciadas. 
Excepcioiialmeiite, se facultaba en estos permi,sos püra comerciar nen 
generaJu, sin especificar la clase de mercancías a llevar; tal es el caso de  los 
docunientos números 1,  3, 4 y 9. Por el contrario, en otros documentos se  
enumeran cuidadosamente Ics productos qne pueden llevarse, a la vez que 
se establecen prohibiciones sobre aquellos cuya exportación a tierras rebeldes 
estaba prohibido. Del examen de los documentos, puede establecerse que 
estaba permitido Ilevar : en general toda clase de ropas y cualquier mercancía 
no prdhibida (que después mencionar'emos cuáles son) ; pero mis  frecuente 
era que se especificara la clase de  mercancías que podían llevarse; solían 
ser éstas: ralcofoll, grana, cuTros, cucres, seu, oli de ginebre, visch, gleua 
. e  levadis, almanguerra, Ilata, sedes e obra de seda e ñi dor obrat e per 
obrar, e obra de terra e de melica, matafalnga, canya fistola, sebons, 'etc.a. 
De su enunciado se desprende con claridad que sólo se permitía llevar aque- 
llos prodnctos que'en realidad no.podian contribuir a fortalecer a los rebeldes, 
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aunque ya demostraremos despiiés, que a vems se debió enviar prodiictos 
prohibidos, no sabemos si  con permiso real o i~ncitados los comerciantes por 
la gran ganancia que ello debia proporcionarles. 
Del mismo modo es ficil deducir qué productos eran los pro'liibidos, ya 
que debía considerarse como tales a todos aqiiellos que mis o menos direc- 
tamente pudieran ayudar a prolongar la rebelión. Cn general se proliibia 
todo producto alimenticio y todo aquel que pudiera servir para fabricar ar- 
nias, tanto ofensivas como defensivas. En algiinos dociimentos se especifican 
como prohibidos el u...forment, vi, oli, civada, ca.iiem, ferro, armes, pól- 
vora o nkres miiilicions de  guerraii. 
A más de los anteriores datos sobre la índole de  las mercancías a comer- 
ciar, del exanien de  los documentos se desprenden otras peculiaridades dig- 
nas de  tenerse e11 cuemta. Son las más importantes i 
a) Su Cemnporalidad o duración del guiaje. Esta característica de  que los 
documeiitos sólo tengan validez para ser utilizados durante un periodo deter- 
minado de tiempo, no es  excliisiva de los permisos q u i  estudiamos, puei auele 
figurar en  todo docuniento similar en la época, pero si es digno de notar la 
distinta diiracián de  ellos, e incluso el detalle de que en algunos no se fija 
el tiempo durante el cual poder realizar la  tran'sacción autorizada. El periodo 
más frecuente er; el de cuatro meses, pero Iiay dos documentos en que es 
niayor: en uno seis meses (doc. 6) g en otro un año (doc. 8), aunque en 
este último cabe destacar que se concede el permiso a fin de que con el beiie- 
ficio que la transacción produzca al concesionario pueda éste atender al'pago 
de  su rescate. 
h )  Limitwiól i  de la cmilidad a G M I L C ~ C ~ ~ T .  ES 0t1.0 detalle que figura 
en los documentos. Al igual que la índole de  las mercancías a comerciar no 
era libre, conforme hemos expuesto anteriormente, dentro de las autoriaa- 
das la cantidad de las mismas n tr.%nsportar tanipoco era libre y su limita- 
ción se especificaba cuidadosamente en todo guiaje, siendo &ie un dato dei 
que podemos deducir el interés o afecto del rey por favorecer al ,súbdito a 
quien lo conoedia. Así en  el  documen'to 6 se fija la cantidad de  1.000 florines 
de 'oro; en los 8 g 12, son 2.000 florines, el límite de  merca,ncias a comerciar ; 
mientras que en otros (níimeros 3 y 4) no se especifica cantidad alguna. Por 
el contrario, con respecto a las mercancías que. se porlían traer, no  existis li- 
mite alguno n i  .sobre cuáles ni en la cantidad, existiendo en el  documento 
únicamente la indicación de  que se les autorizaba a traer merancías de  
tierras rebeldes. 
Teniendo en cuenta la imparbancia que estos permisos tenían y el seguro 
beneficio económico que reportaban, es natural que el rey atendiem, n le  
vez, a que su favor no se convirtiera en abuso mediante el embarque de ma, 
yor cantidad de prodiictos que Iu aiitorizada, con lo que  a la vez se agravaba 
una medida que ya de por si era impolítica. Para evitar que el límite autori- 
zndo fuera sobrepasado subrepticiamente, en  el mismo documento se indi- 
caba que en el lugar de  embarque debía fiscalizarsc por autoridades reales 
la cantidad de las mercancías embarcadas.. Esta autoridad no era la misma 
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en  todos los lugarcs, detalle del que podemos deducir la impoxtancia de  
cada una en los distintos territorios del R'eino; así, s i  el embwrque se efec- 
tuaba en  Valencia, el oficial eiicargado de efectuar la comprobación era el, 
Bayle General; si, por el  contrario, era en Tarragona, correspondía al Vice- 
capitán ; y si en bIallorca, debia efectiiarse ante el Lugarteniente gener.21; 
y, en todo caso, siempre ante el oficial más preeminente del lugar donde se 
efectuaba el embarque. 
) Au:Coridad p e  co9icedío cestos permisos. Del exam,en d e  los docri- 
mentos se desprende también la particularidad de que este tipo de per- 
miro e'special que estudiamos para comerciar con los rebeldes, podía ser con- 
cedido indistintamente por cualquier persona real: la reina (doc. 3), e1 
príncipe (doc. 11) y sobre todo, como es natural, por el  Rey (los demás do- 
camentos). No obstante, a esta ,afirniaci&n no podemos darle un vdor defi- 
nitivo, por cuanto del ex.anien del contenido de  la orden de  anulación (do- 
cumento 7) se colige qiie rio sólo las persoms reales eran quienes podían 
concederlos, puesto que se  p~ohibe  a otms diversas autoridades que hagan 
ooncesiones cle este tipo ; y mucho mós interesante aún es que del mismo se 
desprende que aunque en los documentos que estudiamos no hay permiso 
algluio para comerciar productos alimenticios, alguna veD debió concederse, 
por cuanto se  prohibe que nndie pueda 1levai.los a Barcelona o tierras re- 
beldes. 
d) Penar n los co?~trauaulmes. Tampoco es i s ta  un,a caracteristioa pri- 
vativa de los documentos que estudiamos, pues también suele figurar en  casi 
todos los u i a j e s  y dociimeiitos reales de  la época. Pero también ha estudia- 
mos aparte, porque del examen de  la cantidad con que se amenaza a los que 
contravengan o se opongan a estos permisos, pueden deducirse, cuanto me- 
nos en  parte, el interés real por la persona a quien se le  concede el permi'so. 
Esta cantidad, en los documentos que liemos liallado, es  muy variable, y 
escila d e  1.000 florines de oro (doc. 11) a 5.000 florines (doc. S), máxima 
110 Sólo en estos permisos, sino bambién con respecto a centenares de  guih-jes 
o selvoconductos qne, p~ertenecientes a varios siglos medievales, henios exa- 
minado estiidiando otros tcmas. 
l2speramos que estas notas documentales que en el Archivo General de  
Valencia benios linllado, ayuden a conocer mejor una faceta tan interesante 
d e  la lliistoria de  Cataluña, conio es 1.3 de sil sublevación contra Juan 11. 
4 Silibesis documental 
1. Guiaje concedido por Juan 11 a Daniel 'Zon, mercader veneciano, 
cuya nave es t i  en Barcelona, para que libremente y durante ci1ati.c m e m ,  
pueda venir a comerciar con cualquier ciudad o tierra al rey obediente. - 
Lérida, a 2 de  febrero de  14,67. 
(afiletres y Privilegisn, tomo XI, f . 9 7  V.) 
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2. Privilegio de Juan 11 a favor de  En Bernat Tamarit para que se 
le consideren los mismos beneficios y privilegios que antes de  la rebelión 
de  Barcelona. 
Aniio a nativitate domini millessimo qiiadrinientessimo sexage- 
simo septimo die vero Lune intitulata xxvii aprilis d,aitant lo molt 
niagiiifi&h niossen Berenguer mercader crinaller coiiseller del molt 
alt sengor Rey e Batle general del Regne de Valencis coniparech 
en  Berxiat Tamarit e pr,esenb a aquell una 1etr.i o prouissio patriit 
del dit senyor Rey en pa.per scrita, signada de sa nla e ab son sagell 
comu en lo dors de aquella enprentat sagellada, la qual es  del tenor 
seguent : 
Don Johan per la gracia de Deu Rey darago de Naiiarra de Si- 
cilia de Valencia de Mallorques de Cerdenpa e de Corcega Compte . 
de B,archinona duch de Attenes e de Ncopatria e encara Comte del, 
Rossello e de  Cerdanga. Als niagnificlis e amats e feels nostres quals- 
seuol visreys gonernadors batlei generals e procuradors reals nos- 
tres collidors e arrendadors de qualsseuol leiides peatges Almoreri- 
f s ts  victigals duaners e qoaljseuol drets nostres, e a iiostrs cort en 
quslsseuol manera pertanyents en  les ciutats e regnes de Valencia. 
de Mallorca de Cerdanya e de  Sicilia e de qualsseiiol sltres parts 
de tots e sengoles regnes e terres nostres e a tots d t r e s  e quals- 
seuol officials e persones aqui pertanga axi en terra com en mar e 
qualssevol eapitans visalmiralls patrons sotapatrons de risus e de  
galeres galiotes e de  qualsseuol fusta o fustes d e  aquellas exe~cint  
qn~alsseitol offici aixi per mar com per terra en qualsseuol manera 
sots qualsseuol tito1 o nom dictinguits e distinguides als quals les 
presrnts preuendran e presentades serán e als lochtinents del5 dits 
offi,cials preseats e sdeuenidors Salnt e dileccio Com lo auiat nos- 
tre en Bern'at Tamarit mercader haia obseruat e obserti.3 a nostra 
maiestat la fidelitat deguda no volent aderir en alguna manera a la 
rebellio contra nostra maies-t comesa per molts de la ciutat de Bar- 
chinona e principat de cathalunya, a mes per causa de la dita rebellio 
lexant perdre so del seu ses exit de la dita Ciutat, de tres o qnatre 
anys enca sta e habita de  present en  la nostra Ciutat de Valencia axi 
com a cbedient e feel uasall, per la qual raho es  justa e deguda cosa 
que lo damunt dit  se alegre de  ntiuells priuilegis e inmunitats que 
ans de ia ditn rebellio stant e habitant en  la dita Ciutnt de Bar-. 
chinona se slegrana es deuia e podra alegrar, dehim e manani per 
$0 a vosaltres e ca~scii de  vos expressament, e de iiostra ~ e r t a  scien- 
cia, sots incorriment d e  nostra ira e indignasin, e pena del Mil 
florins dor rlsrngo dels bens dels contrnfahents hauedors a nostres 
cofrens apllcadors que e i i les  exaccions e collectes nostres peatges 
victigals e drets qunlsseilol, e en la obseriiaqio dels dits priiiilegis 
e inmunitais tracteu e fapsu tractar aquell en la forma e manera, 
e segons que aiis d e  la dita rebellio eren trsctats los ciutadans de 
la  Ciutat de  Barchiiiona qnalsseiiol pioiiissions e rescrits nostres 
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lo contrari per ventura dispenents en res no obstants. E per res no. 
fsqats o prometats ecer fet  lo contrari perquant nostra gracia ha- 
wets cara e 13 ira e indignacio nostra e pena dessiis dita desigats 
euitar. Dada en Tarragona a sis de  Abril en lany de la  nitivitat de  
nostre seiijwr Mil quatrecents sexanta set. Rex J0hannes.a 
Sigue la firma del notaiio y demás datos formularios corrientes, y e1 
acto de recepción rab humil e subiecta reverencian por parte del Bayle: 
General. 
(Archivo Geiieral de Valencia, rLL. y P.=, XI,  f.' 44 v.) 
3. La reina D." Juana guía y asegura a En Ayourig, de  San Felíu d e  
Guixols, para que libremente con su nave, pueda comerciar tanto con las 
ciudades sometidas como con las rebeldes. Valedero para cuatro meses y 
bajo peiia de 3.000 florines a los contraventores. - F o r p  Vella' de  Ge- 
rona, a 30 de diciembre de 1467. 
(Arch. Gen. Valencia, rL1. y P.o ,  XI, 11 R.b 
4. Guiaje concedido por Juan 11 a favor de Baltasar de  Casasaia, para 
que pueda recuperar bienes y mercaderias suyas, tratando con vasdios tan- 
to fieles como inobedientes. 
Ante el Bayle General de Valencia, presenta el mercader Baltasar de 
Casasaia la  siguiente provisisión real : 
*Nos don Johan per la gracia de deu Rey darago, de  Nauarra de  
Sicilia de Valencia de Mallorques de  Cerdanya e de Corcega Comte 
de Birdhinona, Duch de Attenes e de  Neopatria, e encara Comte de 
Rossello e de  Cerdanya. Per quant entre los altres feels vassals nos- 
tres en los temps de  aquestes comocions e reebellions de  algiins dels 
cathalans vos amat e feel nostre en Baltasar de  Casasaia mercader de  
la nostra ciutat de  Barcbinona resident en la nostra ciutat de  V.a- 
lencia sou stat seiupre, e son hun del bons leals fidelissimos e affec- 
tats al seriiey de riostra Maiestat per la qual rallo sou digne e me-. 
rexedor haiam a vos e a totes vostres coses specialment e fauorable 
recomanats. Ab tlienor de  les presents en nostra bona f e  e paraula 
reyals donom e atorgam salcondriyt licencia e plena faciiltat a vos dit 
en Baltasar de caszsaja que de la present ciutat de  Caragoca cnsemps. 
ab  hun home en vostra compariya anant lo nom del qual volem esser 
aci hagot per expressnt puixaii anar e conferir vos axi per mar com 
per terra ab vestres ciualcadures al repalme e senyoria d e  franca per 
venir a compte ab en Gaspar de casasaia frare, e ab  en Bernat de 
casasaia nebot vestres mercaders e ab  qualsseuol sltres mercaders. 
factors e negociadors vostres axi franqessos com de qualsseuol altres: 
nacions encara que fossen vassalls inhobedients de e sobre qualsse-- 
viilla cambis qiiantitats de peccunies robes mercaderies joya  or ar- 
gent, e altres bens e coses vostres propries en los quals los dits vos- 
tres frare e nebot e altres mercaders factores e negociadors vostres 
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vos sien en qualsseuol manera tenguts e obligats, o vos haien tornar 
o restituir, e .squeUs e aquelles, e o lo proceliit de  aqiiells e aqiielles 
ensemps ab  qualsseuol .altres robes axi de  vestir com altres niobles 
mercaderies peccunies joyes or argent bens e coses vostres propries 
sens empero saluateria alguna que tingau en dita ciutat de Barchi- 
' nona, les quals volem e licencia e facultat vos donam axi per vi.a de 
letres com per via d e  qunlssevulla persones no anant hi vos empero 
perssonalment puixau traiire o fer traure de la dita ciutat de  Bar- 
chinong, puixau liberament e segnra trasferre e transportar del dit 
Realme e Senyoria de  Ffran* e de  la dita Ciiitat de  Barchinona 
en la dita Ciutat de Valencia, o altres parts ciutats viles loclis e 
terres qualsseuol a nostre Maiestat cbedients. En axi qiie dorant 
lo present nostre salconduyt, lo qual volem dure e haia valor per 
temps de sis mesos del dia de la data de les presents en avant con- 
tinuament comptadors a vos dit  en Baltasar de casasaia iie al dit  
home ah vostra companyia anant ne a vostres caualcadnres diuers 
fins en suma de  cent peces dar e vestidures que ab vowltres apor- 
tarets anant stant e retornant ne a les dites robes de vestir e altres 
mobles mercaderies joyes ... » 
E1 documento termina ya en Is fcrnia corriente, siendo de  destacar 
unicamente lo elevado de la cantidad (cixco ~ I I L  florines de oro) con que 
se amenaza como pena a los que contravengan la anterior orden real. Está 
dada en Zaragoza a 25 de junio de 1468. 
Después de recibida la real provisión real, por parte del Bayle Gene- 
ral, Baltasar de Casasaia, puso de manifiesto el siguiente detalle : 
arrimo dos cobrellits blaus .ah leons e brots, Mes qiiatre peces 
saya, dos verdes e dos vermelles. Tres bancals.de brots, dos bancals 
de figures, hun tancaporta, quatre coxinets de ras, hun drap de ras 
gran. 
Altia caixa. - Primo si8 tapits turqueschs, Iliun cnbertor, dos 
catifes de  peus, sis corineres, deu tou3lloles de mans, una aljuba 
morisca De xamellot Onze parells e mig de  lancols, Iiun tranerser 
huyt, un capell de trenachs gran, una tr.snacle ab quatre cortines, 
Cinch toualles de guiatge, Cinch toualles de Ili e coto, dos draps 
de  pinzell, hun saqiiet nl> frnsqires, nna quoa de serres, una touullols 
d e  mans ab guarniments als caps, dos paradors de  ballesta, quatre 
barrets dagulla. 
Altra caixa. - Prinio una peca de tela de  candia tira trenka qua- 
t r e  ca., Desset toualloles de candia, iina peca tela d e  candia tira 
vint ca. Altra peca de  candia tir.a tretze ca., dos toiiallcs daltar, 
dos trocos de  eothoniua X ca., hun troq petit fustani vergat, quatre 
irels de  coto, dos alfabems, sis toualles de  care, nnes capcanes sar- 
desques, dos toualles de taula de  Ili primes. Tres pai.ells e mig lan-- 
pis, hun papa110 de rela de  Rodes. Tres parells de lancols nons 
unes toualles de Ili e coto, dos toualles e toua,llons vells, "na jorneya 
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ta t  alguns guiatges, e salconduyts a algunes persones en virtut 
dels quals li es dada licencia, e facultat que puxen carregar en nos- 
tres regnes, e terres obedients vitualles mercaderies e altres coses 
de les q~ials los reebelles, e enemichs nostres afreturen e aquelles 
aportar, e fer aportar a Bar~elona, e altres parts e terres dels reebel- 
les, e enemichs nostres. E por co que aco es cos'a que redunda gran- 
nient en euident piejuhi de  la excellencia nostra. Car donant loch 
s tals stegnes e obseruacio de aquells no es als que dar siistentacio 
als dits reebelles e enenticlis nostres a b  qiie pnixan persistir en sa 
rebellio e satisfer a sos sinestres e prniios concertes. Per taiit ab the- 
nor de  les presents de  nostra certa sciencia e expressament reuocam 
e anullam e hauem per reuocats e nulles tots e qualsseuol ~ u i a t g e s  
per nos o per los dits serenissima lRepn\a nostra muller que deuc 
liaia, illns~trissimo Rey fill I'llustre Infant nebot, loclitineiits gene- 
r a l ~  e per los capitans generals e particulars e officials nostres 
damunts dits, e per qualsseiiol de aquells a qualsseuol persones, e 
per .qiialsseuol canses atorgats de  aportar vitiialles niercaderies 
e altres coses a la dita ciutat de Bardliinoria, e altres parts dels dits 
rehelles e eiiemic!lis sots qualsseuol expressio de  paraiiles nouiinats. 
I,os quals dits giiiatges e salscondiiyts voleni aci ecer ahuts per 
suficientmeiit expressats axi com si de paraula a paraula Iii fossen 
inserts. Diem per ?o e nianam als portantveus de general gouerna- 
dor e als lochtinents de squeils, Batles generals e loeals, capitans 
generals axi en mnr com en terra constitiihits e Iochtineiits de  
nqueils e a tots e sengles officiuls nostres que la present general 
reiiocacio f a~e r i  intimar e piiblicar ab veu de publica crida per los 
lochs e destrictes de  les jiirdiccions a aquells e cascu dells acomana- 
des axi en los i.egnes de Sicilia Valencia e Mallorques com en  lo 
principat de Cathalunya, e Ila on sia necessari. Per tal que algu 
de  aquells ignornncia allegar no puixa e daqiii avant fe ts  la dita 
piiblicacio e intima, e passat lo temps de  la reuocacio que sera 
expressat en los dits guiatges e salconduyts que deu discorier apres 
les reuocacions de  aquells singula singiilis refferendo no tinguen,iie 
obseriien aquells ne permeten de  aquells ecer usat en manera alguiia 
Gu~rdantse  de fei  lo cantrari si la gracia nostra Iian cara e pena 
de DOS mil florins do" sigen rio encorrrr corn per los sobredits 
sguarts axi vull2m se faca. En testinioni delo qual manam ecer 
fetes les presents ab nostre sazel1 coniu en lo dors sagellades. Date 
en la Ciutat de Garago~a a XV dies dcl mes de octiibre En !aiiy de 
la nativitat de nostre senyor Mil quatre p n t s  sexanta VIII .  Rex 
Joannes. - Joañ dc Coloma, notario.» 
A. continuación figura el acto de recepción de la anterior orden real, 
por parte del Bayle General de Valencia, asi como nota ¿le haberse efectiiado 
los pregones oportiinos en los lugares acostumbrados de la Ciiidnd y Grsu 
de  la mar. Igualmente se di6 traslado de la mencionada orden al Batle de  
la aSexona en Ilan. 
Archivo General de Valencia, rLletres y Privilegisu, t: XI, f.' 290 y SS. 
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8. Juan 11, cper donar orde per que mes prontament sia pagat lo rescat 
del iiohle magnificli e aniat conseller nostra mossen Dalmau de  Roquaberti ... 
qui per servici nostre per los treballs nostres es stat pres, oexat e mal tractato, 
le concede guiaje para que pueda llevar nalcosfoll, Ilata; obra de malica, 
sedes, sehons e olisx, hasta cantidad de  2.000 florines a la ciudad de  Bar- 
chinona; pucde llevar las mercancías en una o mudhas veces, pero dentro 
del plazo de  un año; igualmente puede i<por mar o por tierra, y traer todo 
lo que quiera. Si carga en Valencia deberá estar presente el Bayle General, 
pero puede también carg.*r en Mallorca, Tarisgona n otra ciudad fiel, 
aunque siempre debe hacerlo ante notario público, lugarteniente general 
o prociirador real. Pena de  5.000 florines de  oro a los contraventores. - 
Dado en Caragoza a 28 abril 1469. 
rcL1. y F.o, 458 V. 
9. Juan 11 confiesa saber por mestre Johan de  Ribes altes, ~protofisich 
nostre ... en arts e en medicina niestreu, la fidelidad de  Pere For.n, mercader 
'ciudadano de  Barcelona, ahora vecino de  Valencia, que ha sufrido daños eii 
s u  persona y bienes, liuyendo con granaes trabajos y peligros, por todo lo 
cual le aiitoriza para qiie libremente pueda efectcar traslado de  bienes, etcé- 
tera, entre sus tierras obedientes así como se le devuelvan las que le hayan 
sido incautadas; igualmente se le deber, respetar las mismas libertades y 
franqiiicias que antes de la rebelión poseían los vasallos de Barcelona. - Dado 
en Leyda o 16 mayo 14.69. 
r<LI. y P.n, XI, 421 V. 
10. Juan 11 c o n c ~ l e  permiso <ra mi querido criado Diego de  Carvajaln, 
para que pueda llevar productos a Barcelona. -Dado en el Campamento 
Real cerca de Capellades a 24 julio 1469. 
Con referencia a este permiso véase la ampliación del mismo en el núm. 1 i .  
KLI. y P.., XI, 429 V. 
11. Orden de  D. Fevnzndo, rey de Sicilia, a fivor de en Jacme Borraca, 
ciudadano de  Barctiinona que por fidelidad abandonó la ciudad dejando 
en la misma todos sus bienes y casas, s fin de  que siga disfiiitando todas 
les e . . .  preheminencies, honors prerrogatises, franqiieses, libertats e inmii- 
n i ta ts . . .~  que antes de la rebelión poseían los vasallos catalanes. - Dsda e n  
Valencia a 28 agosto de 1469. Bnjo pena de 1.000 florines. 
uLl..y P.o, XI, 437 R. 
12. Ampliación de  licencia de poder llevar mercancías a Barcelona, con- 
cedida por Juan 11 a favor de Diego dc Carvajal, por los buenos servicios 
prestados y en  particular por haber seguido al ejército para rendir a los 
rebeldes y expuesto c... diverses vegades vostr.3 persona a perills, consumints 
"ostra substancia e bens ... B En el primer permiso (núm. 10) detalla las 
mercancías que puede transportar asi como que en  el acto de embarcarlas 
debe estar presente una autoridad que compruebe no se sobrepasa la cantidad 
permitiaa. 
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uAls magnifichs e amats consellers nostres loctiiient de gober- 
nador e Batle general del regne de Valencia e al receptor de Tortaso. 
Lo Rey. 
Magnifichs e amats Consellers nostres. Pei  certs resliectes que 
aci no cnrani expresssr nos hauem ampliat la licencia per nos ator- 
gada a diego de c~iaruagal de portar certes coses a Barcliinona en 
les quals hauen~ affigit en la dita piouisio que ensems ab Les coses 
en aquella cont~ngudes puga poy.tar cuyros e cucres e axi con, 
primer deya la dita licencia que de les dites coses pog.ues portar 
fins en qiiantitat de MIL florini ara lraiiem affigit que puga portar 
fins en suma de dos milia florins aximatex lrauem affigit que axi 
com la dita licencia duraua per sis mesos que dure per deu mesos 
e per quan totes aqiiestes coses van esmenades e corregides eii la 
dita prouisio fem vos la present signifi'quants vos que axi procehey 
de iiostra voluiitat blanants vos tingau e giiardeu tenir e guardar 
facau la dita licencia segons de present sia data en Caragoia a 
XI de Mar$ any MIL CCCC Seixanta nou el rey J0sn.n 
Archivo General de Valencia, nLletres y Privilegisn, XI,  355 R .  
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